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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum 
itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka” 
(QS. Ar-Ra’ad: 11) 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
“Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-
gurumu,serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.” 
(HR Tabrani) 
 
“Intelligence plus character – that is the goal of true education” 
(Martin Luther King Jr) 
 
“Life is a journey, everyone has different story. You only live once, do your best to 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik 
keuangan, dewan komisaris dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat 
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan manufaktur 
syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Karakteristik 
keuangan diproksikan dengan profitabilitas (ROE), leverage (DER), dan likuiditas 
(CR). Tingkat pengungkapan ISR dievaluasi berdasarkan content analysis dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 52 sampel laporan tahunan 
perusahaan manufaktur syariah periode 2016-2018. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah laporan tahunan yang diambil dari perusahaan terkait dan 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, likuiditas, dan 
kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social 
Reporting (ISR). Sedangkan rasio leverage dan  dewan komisaris stidak 
berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting (ISR). 
Kata Kunci: Tingkat Pengungkapan ISR, Indeks Saham Syariah Indonesia 






This research aimed to identify the affecting level of  financial characteristics, 
board of commissioners, and public shares ownership to Islamic Social Reporting 
(ISR) disclosure of Sharia Manufacture that listed in Indonesian Sharia Stock 
Index (ISSI). Financial characteristics are proxied by profitability, leverage, and 
liquidity. ISR disclosure was evaluated based on content analysis, by using 
purposive sampling method. There are 52 sample of sharia manufacture annual 
report in 2016-2018 period. The data used in this study are annual reports taken 
from related companies and the Indonesia Stock Exchange (BEI).  
The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of 
this study indicate that the ratio of profitability, liquidity, and public shares 
ownership positive significantly influence the level of Islamic social reporting 
disclosure. Meanwhile, the leverage ratio and the board of commissioners have 
no effect on Islamic Social Reporting (ISR). 
Keywords: ISR Disclosure Level, Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), board of 
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